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Abstrak 
 
Dari beberapa faktor penunjang produktivitas perusahaan, Sumber Daya Manusia 
berperan sebagai faktor vital dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 
menitikberatkan dalam memperoleh tenaga kerja yang berkinerja baik dalam menjalani tugas 
yang diberikan perusahaan. Untuk meningkatkan kinerja, perusahaan harus dapat memberikan 
kepuasan kerja pada para karyawannya. Kepuasan kerja karyawan PT.Akita Jaya Mobilindo dapat 
ditingkatkan dengan menyediakan kerja yang secara mental menantang, imbalan yang pantas, 
kondisi kerja yang mendukung dan rekan kerja yang mendukung, sehingga untuk mengukur 
tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diukur melalui variabel-variabel tersebut. Untuk menilai 
kinerja karyawan, penilaian dapat diukur dengan melihat mutu, produktivitas, pengetahuan 
jabatan, kehandalan, ketersediaan dan ketidaktergantungan dari karyawan yang akan dinilai. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei yang bersifat Deskriptif dengan jumlah 
sampel 43 dari jumlah keseluruhan karyawan perusahaan, dan tenik analisis data dalam mencari 
hubungan antara kepuasan kerja karyawan (variabel X) dengan kinerja (variabel Y) digunakan 
analisis kolerasi Pearson, dimana hubungan antara kedua variable tersebut sebesar r = 0,752, 
yang menunjukkan bahwa hubungan keduanya adalah kuat dan positif. Dengan analisis Chi 
Square juga didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kepuasan kerja 
karyawan dan lamanya bekerja terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
bahwa karyawan PT. Akita Jaya Mobilindo puas bekerja disana. 
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